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Беларусь4. Преобразования пенсионной системы предполагается осуществлять по 
двум основным направлениям: 
– ее оптимизация и рационализация, что должно привести к изменению основ-
ных принципов и схем получения пенсии; 
– формирование многоуровневой системы, предусматривающей разные формы 
и варианты пенсионного обеспечения. 
Немало проблем накопилось и в программах социальной помощи. Среди них 
неэффективная адресная помощь малообеспеченным семьям, отсутствие в ряде слу-
чаев количественных показателей бедности для назначения пособий и учета расхо-
дов получателей социальной помощи и др. 
Несмотря на современные кризисные явления в экономике, сегодня наиболее 
важными социальными приоритетами в Республике Беларусь продолжают оставаться 
повышение уровня жизни населения, устранение бедности, достижение эффективной 
занятости, охрана и безопасность труда, социальная защита нетрудоспособных и ма-
лообеспеченных граждан, действенное государственное регулирование социальной 
сферы. Своевременное их решение будет не только способствовать более полному 
включению населения в рыночные реформы, но и позволит придать процессам транс-
формации экономики более выраженную социальную направленность. 
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Экономическая доступность продовольствия является одним из важнейших ас-
пектов национальной продовольственной безопасности. Она характеризует возмож-
ность населения, как конечных потребителей продовольствия, приобретать продук-
ты питания в необходимом количестве и качестве. В связи с этим необходимо 
исследовать широкий круг проблем, относящихся как к производству продовольст-
венных товаров, так и уровню жизни населения.  
Специалисты ФАО в своих прогнозах отмечают, что тенденции в производстве 
неадекватны росту потребности в продукции. Количество жителей планеты увели-
чивается приблизительно на 1,4 % в год, в то время как производство продовольст-
вия на душу населения – только на 0,9 %. В результате число голодающих и недое-
дающих в мире не только не сокращается, а наоборот – увеличивается. В 2030 г. 
потребление продуктов питания на душу населения, гарантирующее продовольст-
венную безопасность в полном объеме (3500 ккал в сутки), ожидается только в ин-
дустриально развитых странах. 
Однако, рассматривая показатель производства, нельзя объективно судить о по-
треблении того же количества продуктов питания населением, так как определенная 
его часть не доходит до населения в силу как внутриэкономических причин, напри-
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мер, уровня дохода, так и внешнеэкономических – экспортной политикой государст-
ва. Для этого рассмотрим индексы среднедушевого потребления основных продук-
тов питания за период с 2005–2012 г. (табл. 1). 
Таблица  1 
Индексы потребления основных продуктов питания в расчете  
на душу населения (в процентах к предыдущему году)  
 Наименование продукта 
2008 
(к 2005) 
2009 2010 2011 2012 
Мясо и мясопродукты 127,42 102,63 107,69 104,76 100,00 
Молоко и молокопродукты 90,46 96,20 108,33 119,03 95,58 
Яйца и яйцепродукты 109,27 102,12 101,04 103,08 102,99 
Рыба и рыбопродукты 86,56 95,65 101,95 80,25 103,97 
Масло растительное  106,80 86,62 116,91 115,72 94,57 
Картофель и картофелепродукты 104,92 95,83 99,46 100,00 101,64 
Овоще-бахчевые культуры 113,28 102,07 100,68 96,64 100,69 
Фрукты и ягоды 127,66 101,67 106,56 89,23 110,34 
Источник: составлено автором по данным (1). 
 
Рост потребления отмечается в 2010 г. практически по всем основным продук-
там питания. Стабильной индексной динамикой на протяжении рассматриваемого 
периода характеризуется потребление яиц и яйцепродуктов (на уровне 102 %). Тен-
денция к сокращению потребления с 2010 г. отмечается по мясу и мясопродуктам 
(на 7,69 %), молоку и молочным продуктам (на 12,75 %) и маслу растительному (на 
22,34 %), что оценивается отрицательно ввиду высокой продовольственной значи-
мости рассматриваемых товаров. 
Важнейшим показателем характеристики уровня продовольственной безопас-
ности является способность населения приобрести необходимые для жизнедеятель-
ности продовольственные товары: мясо, молоко, яйца, рыбу, картофель, овощи и 
фрукты. Оценить этот показатель можно путем определения индекса потребитель-
ских цен на эти товары, отражающего изменение во времени общего уровня цен на 
товары, приобретаемые населением (табл. 2). Он измеряет отношение стоимости 
фактического фиксированного набора товаров в текущем периоде к его стоимости в 
предыдущем (базисном) периоде. 
Таблица  2 
Индексы потребительских цен на основные продовольственные  




2009 2010 2011 2012 
Мясо и мясопродукты 108,01 88,38 105,30 218,74 119,50 
Молоко и молокопродукты 118,92 103,70 115,00 159,90 121,80 
Яйца 107,36 111,70 114,10 246,10 107,90 
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2009 2010 2011 2012 
Рыба и рыбопродукты 100,37 111,10 103,30 286,90 93,00 
Масло растительное  87,44 93,90 137,80 257,00 99,20 
Картофель 59,69 139,80 158,70 100,40 125,60 
Овощи 88,97 136,80 114,40 225,30 110,90 
Фрукты и ягоды 104,27 108,30 125,10 248,80 106,50 
Источник: составлено автором по данным (1). 
 
Высокий темп роста потребительских цен (более 200 %) по всем продовольст-
венным товарам отмечается в 2011 г. (за исключением картофеля). Данная ситуация 
вызвана нестабильностью валютного курса, возникшей в 2011 г., и, как следствие, 
негативными экономическими явлениями в стране, отражающимися через высокий 
уровень инфляции и снижение покупательной способности населения. Проведем 
анализ влияния изменения цены на потребление по основным продуктам питания 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Соотношение индекса потребления основных продуктов питания  
в расчете на душу населения к индексу потребительских цен на основные 
продовольственные товары: а – мясо и мясопродукты; б – молоко  
и молокопродукты; в – яйца; г – овощи 
Спрос на продовольственные товары является слабоэластичным, т. е. не спо-
собным существенно изменяться под влиянием цены либо дохода. При росте цен 
спрос на мясо, молоко, яйца и овощи остается на прежнем стабильном уровне в пре-
делах 100 %. 
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Показателем экономической доступности также является покупательная спо-
собность населения, характеризующая потенциальную возможность приобретения 
товаров и услуг населением и выражающаяся через товарный эквивалент среднеме-
сячных среднедушевых располагаемых денежных доходов. Рассмотрим предлагае-
мый показатель в разрезе за период с 2005–2012 гг. [2]. 
 
Рис. 2. Покупательская способность среднедушевых располагаемых  
денежных доходов обследуемых домашних хозяйств, кг в месяц 
Оценка покупательской способности среднедушевых республиканских денеж-
ных доходов населения показала, что 2012 г. по сравнению с 2000 г. характеризуется 
ростом физической доступности рассматриваемых товаров и, как следствие, ростом 
экономической доступности. В большей степени увеличение покупательской спо-
собности отмечается по молоку (на 207,8 л), яйцам (на 1810 шт.), картофелю  
(на 994,4 кг) и овощам (более чем на 530 кг). Наименьшей степенью изменчивости 
покупательской способности характеризуется свинина, мясо птицы, рыба мороженая 
и масла. 
Таким образом, учитывая сложность исследования экономических аспектов 
продовольственной безопасности, требуется осуществление комплексного изучения 
рассматриваемой категории продовольственной безопасности с учетом ряда факто-
ров, связанных с развитием рыночной экономики и других значимых экономических 
процессов в стране. 
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С момента создания Таможенного союза (ТС) и Единого экономического про-
странства (ЕЭП) Республику Беларусь с экономической точки зрения уже нельзя 
рассматривать обособленно как одну страну. Формирование данных интеграцион-
